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P ú m . í 2 í -Lunas 7 de enero de 1§24 %5 cénts. BÚmero 
kt fe! HíHí?» j!gsl.mt». 
M i l ' j»UK ' .Hjn t t h f i o M d t í t):4t?.»<U-
S£! FÍJBL'CA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
$a fliEtriVe 5» U O s m M a r i K < • la S i p i t u i t a p roTiBda l , a t m t t r o pt-
a?Us ciasssata e < a t i i i * : d I r i a w l r t , ooti» p M i t u «1 s t m M t r e j qn iao t 
p . ' M t u al i S » , a .'.M pa iüeBla iM, f a f s d a i al w l i i i t a r l a • a a e r i p o i ó o . Loa 
? a f M dafuara dolaeapita! , a a l a r i u par l i k r a u a M S i n m ú t u o , ada i i -
Ü^adiMa o^la MU48 OH l u svaoripeioaal i t t r w a t t r a , j ú a l a a m a n t e por la 
i n H i é a d« f t b t U q a » r a n l t a . u w »««onpo¡«»«a a t r u a d u »« c a b r a » cao 
aguan to propareional. 
Loa Avxiatamiantoa da «ata prar iaoia akaaaria l a a u a r i p a i e n 00& 
a r r a j i o a la « c a l a io i a r t a en «ira alar i t l a • a a i a l f e p ra r i aa i 11 paMieada 
« a loa asaeroa de sata E o u R l N d a lecha 8» j í í da diciambra da 1H6. 
I m Jsigadc.-, maaieiaalaa, ala diatiaeMa, d i a i paaataa a l a l a . 
H £ a ¡ s r o aaalt», Talatleiaea efot i iao* da pea*ta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaieioaaa da laa aataridadaa, axaapto laa ana 
xaaa a iBatasuia de parta na stekra, aa iaaartar&a a f l ' 
cialiaaata, aa ímiamo eualr ,-:j^r' aauaeia e o a e a r a í a a t a a! 
aorriale aaejoaal ^jaa diaia ríe laa miaaaa; la da i a -
la r ta part icular p ra r le al -CÍO adalaatade da Talata 
e^atimoa da peaeta per cad II''.ea de iaaercida. 
Lea aaaBcioa a aae kacc r - í e r eae i a la airenlar de le 
C o a u a i ó a p r e i i a e i a l , (aeha M da d i e i t a b r e da I f o g ea 
eampli iaieate al aauerde da .a Cipataeidn de 2» de ae-
viembre de dicho año, T cuya airaalar ka aida pabliea-
d a e a l e a 'wuniMS O n c i A L i a de 2» j as da d i e i a s -
bie j a altado, aa abeaar ia coa arregla a 1> ta r i fa ena 
ea auaeioaadOB BOLETINES aa inaorta. 
S. M . e! Rey Oon Alfento Xti l 
(Q D, O ), S, M. I» Reina DaHa 
Vlcístis EijarlE, S. A. R, el Filii-
Clp j de Aclbr.'cc e Inff.ntt» y de-
I T Í Í p í n c í f f i * ta Anguila Real 
'tc~,-'i',s, ccníli úsn i ln neveded en 
«R impertents «r.luá. 




De sc>!cri!e con t i Dlr#rtorle MI» 
litar, y n vrpvnriu da tu Presldtn 
t* ) t U ¿el Qoblarso, 
Vergc en dtcretfir !o illulenti. : 
Ar'lca.';; único. S > amplia hBita 
1.° án r.brfro d« 18S4 la prdrregn 
conccdldx hatt-. I . * da entro d»l 
tnl'nio ello ocr el Ríal dícralo da 
3 ú" rioHiiniru ü fimo, de lot »f so-
los A*i as de dr.lembra d* 1918, 
aulcrlzando a la» Emprupi pera lu 
•MncBn e n un IS per 100 dn las 
Icrifís lüirovlarlas. 
Dn^c en Mu:!»!" » 28 d« (ílclem-
bre d'.- 1925.«AlFONSO.-EIPra-
$],H ntr ét! Directorio MWíar, Mt-
gae! Primo de Rivera j» Orkutuja. 
Dr ucutrdo con el Directorio Mi-
lite", r u puTU'ítiii ds Í U Priialden 
te, J i f a i«l Qjbktna; tsrfento « n 
cuf^t' c¡ iHotsm^n que emitid el 
Com - lo áe B tsdo. per msjatfa d»! 
Pfero l í - V í j r s b » 0 quo ¡a ijamaía I Í J 
de Sob:¡iS'I:CÍK* se prorregnr» por 
el tlfm?¡G imn-tido «n ta da 11 
dr r c v i s t r b í - 1916, 
V'rg•'• ¿ecretur ¡o í lgulcnt?: 
Articulo gnlcrj. Que-ían prorro-
güú';» hurto l.0¿-uf>b/«rodi; 1924 
Ir.t BUtnrlzsciotíí conciidldsi M I 
lot ertloiio» 2.• y 4.* (5a IP n. mnfli 
It? ife. St¡M>t«-sic!.-¡3. da 11 d í n o -
«embíM ¡la 1916. 
D d;i «n Mfdp'n olSdodlcNa-
bre do 1825.—ALPONSO.—" I Pr« 
aldrf.íf» ecl Dlf.Rtnrin Mmtir. J í í -
guei Primo i e Rivera y Orhanejn, 
(Oawta del dia 31 da dieimbre de I t U ) . 
M A L ORDBN CIRCWLAR 
limo. Sr.: E i tan notorio como 
lanwntsbla que a n pobuclonoi, 
campot y catnlnct no ton completa-
manta cbtdacldai las Laysi y Or-
dananis», ni dtbldomanta raspf la-
doi o« Agtnte» d e la Autoridad lia-
n x d o a a «N'glr tu cumplimlt nlo, en 
cuanto «a rollare a caza, PGICA, pa-
líela y tránsito por canetarat, ifla-
pacto da ündai, ttmbradui y fru-
t a * , ate, ate, reconoefondo como 
origen d? tan gr>Va mal, prácticas 
«Iclotat o icrildadas Injuttiflcñdat 
3ua tmnosetbun si pratllgts da la lutorldíd y la inhg'liind d i i ¡irra-
dio ptbllca; y siendo abtelutamen 
ta nac«sarlo rrstsblaccr an tuda s n 
punza tn la p.-áctlca dlchot con 
captor, 
S. M. «i Rf.y (Q D. Q ) se ha 
rervlde dlsponnr qua las Leyes y 
Raglam&nlaJ da Caza y ?r , i¿& flu-
- Vial sean cbserVedos en t o d o su VI-
: g i r , no s ú i o en el tentlda de pro 
i toccldn • altas Importantoa fuentes 
\ d a rlqu-za neclonat, que r<qultr« 1 
1 erdentmlenío y método para no s«r 
] deitrisldai, si no también en «I de 
! disciplina social y amparo da iu pro-
i p t a d . i d , 




j comí-es, y qua en ios demás esta-
í blcclml^ntos slmlíares lo que debe 
5 buicarse ts t i aclopemlento a uno 
5 de ««os tipo» de la cinslficacliin, 
i scgdn ha hecho de un modo c'aro 
i laRcil oríoi-<í?! Mlnlitrrlodel Trn-
i b í | j , f.Hh» 5 d* Rcvlembre de 192S 
{Caceta del 10): 
Coníldsrniido que con pcátrrlorl-
dscJ a la ky d. 4 He julio (f* 1918 se 
ha difundido la e;pridalfdsd del co-
mercio quú tu cojiccr coa el nembre 
de bnreu-, qut- psrllclpnn d^ a nutu-
RBAL e«D»N 
Como comecusncla lo dls 
passto en la Real orden de • da 5 
agosto última sobra «I régimsn da ' 
laa tabernas y ex^nndtdurias de b«- ^ 
bldas alcohólicas, ie han ractbldo 
en vita Mlnlttorlo num^resas co- i 
munlcoclon-js, y txamlnadas can- . . . — -
vcnlsnl ni^nt- 0 0 vlina BÜ conocí i tsleza d« ttfcetna y d* ctfé «conó-
miento de ias duiias sugeridas por j I"'0?' » *" •01i cuani, ¡,« expsndcn 
dicha sobíraua diíposlcídn y de ias 5 tsnib.en algunos eitlculo» dt> conwr 
Intirpratnclones dlVrrsas que sa la ? ' '«trascp»; estsb «ciml*nto« qua, 
están dando. 1 P" ' ,u I""oh- y nac^slded» que lie-
Se i t f f i t n principalmente tales i ní«,« pueden ni <.!tbcn íquli-srsr-
dudas «! régimen da cafés econú 5 «e a Ins t .bí i ¡ ii.-j p»ro que r. quiaia 
micos y boreí, al cl«tfo da ius heras 5 u,n» espídal v gilencla «n la lnsp«c-
psra comidas, ¡d régimen da días a c,ún' P!l'0 noaedlifri-ceii dt ba-
feitlvos no domiiigos y u si deba \ cemticloe que «can solo tuber-
equipararse o no *n)« f»g amanta- | " " J -
clin i * 11 jorniid» msrcantl los es- i „ Consldarendo que «agdn el tr-
tablaclmlentj« que poaaen depon j nenio I I de le ^ y rígil ídora dota 
da neta y los que eitán ¡ei Vidas por i Jornada míresntil, ía¡. hrrai de des-
tos duchos o familia do *s- { «smo par» les comidas htn de u r ius propi » 
t a s dos que filarán ! « Junta* Icenles 
Con e l fin da rusciVfr da una v.z I 4* R- '?"""» Snclalss, d»tírmln«in 
qi!<) por todus ias Autoridades ludí-J 
: CIÜ'ISÍ,, g';b;í!i,tK'as y admlnlstratl-
' V:3, se impongan cor. toda úlilgm-
; cía > rigor IÜS «andoies lugjlsu a 
; los que RuntrtiVergiin cquailai Lo-
.yon y R'gamwiins y a los qua 
: desocüt-'ii o deicbsdezcon a sus 
; Agont'» o Deiegades, tinto en la 
', Vi-Jo u(bni'.« como an ios e mpoj. 
La-- «rBora» Prostdantea de tai 
Auü^r.clHS y Q b irncdoras clvllas, 
; d«ntro da iu< respectivas utrlbu-
, clona-í. Ví!n¡án por si s lnsp»ccl-. 
: flftrán H"* sm cubordlnatos proveen 
I con r.ülá z y eslrctn rpic.xlán 
¡ trgít e.-j ¡os crios de t t U iadrti i-n 
¡ que- tM-gsn iu» Intervenir, ixfgtsn-
í do cuerna de ia resolución de uqua 
i líos qii • c-^nezesn. 
< De Ron! orden lo digo V. I . para 
' >u conocimiento y «facías consl-
gukntei. 
Dli'í g.tf rd« a V. I . muchos t-flns. 
M«*U. i •da<ir,erodel924.-flr< 
mo de Rivera. 
Sras. Subiecretarlos da lot Mlnls-
toilos d* Gracia y Juítlcla y da la 
a¿barnaclán. 
- para siempre todas is tss dudar, 
- rauniando en un solo cuerpo da 
• doctrina lo dtspueito en :>:* ncisra-
: cienes luc^ilvaa qu¡: ve. htin Venido 
dando a ia Rad otiien ds 9 da egos-
, lo á tlm ¡ y 
Coniid«randu qu« In Ri'al ordan 
= de 9 de rgostu da 1625 no ha b.-cho 
; sino reco der prectptos Miinciul-
; mente conlnnldo^ cu m ley ¡i t- 4 da 
- Julio de 1918. toda V»z qua !t>a ta-
: btrnxs y esli,bi»clmlcntot de expon-
í dlcldn d» b bidas ale. ha lca; suu da 
; les qua IUnen que sonieturía B los 
preceptos giner -lss de npetu-a y 
'• cierre, durando é>ts dec--- lionu cen 
secuilvas «n los ¿IPS do! !uiií.»al :á 
i b?d'.i, con fücuitr.d de difarlra". e'clo-
rre ms.lla hora los sabidos, y flfar-
do también cttot crgurlimos »l de-
b>n o no ciausurErse tos « i t b l e c l -
mlentos cfurpiit.' aflea; p.-ro qu - «ia 
llm!t# d?. di S hor.-it p>.ia 'a cernida 
d» la dcpf-ndeiicls a» un limite míni-
mo, qün r.o exetuyf c! qaíí i c con-
csdri mái!, ílfmfrf qnt tr. «lio con-
Vsrgm patronos y depandlentts y 
q^ ib nos* B't ' .re lu tig:-, os dece 
h:ri s cnrsKcullVas de cierra r>n los 
• J í s b l í c l m l t i í t c s no excfptu.-doi, 
púas a i l SR d í i i i x e ¿it i u ep Icaclón 
ti itiití s casos dfcl erpldtu que ti for-
ma t"¡ articulo 9 * de la ley citada, al 
cossss.'tlr t'iictdfi més fftVercb ts «I 
d- ícuflao q u a !HS cor¡diclor.«s pra-
Cíptüssns f i n q u é > : 
C'.VEis;tdfrr!.'náo que la jorneda m^r-
CiTitls no es sofemente pi«copto que 
do ias horas ]at juntas ivCüies de Rn : d«ba íent rj.-- «n cu- ma cuando exls-
fermas Soclcka: ; te dflf-rndunctn, sli.o que ho de apli-
Ccmiderando qug su <! rrtlcuío j curso CI EJ g nírslldad y CrIUrio 
7-* l e t rM A) , pénefo tuciru dnl í aiAioimt, l-.v.to pera cvittr qnc- «1 
Reglsmento de ¡*y de Dsicnuco en ? Estado, i5rg;r,o snpitmo Cel Dsrt-
domingo, y en el Rcai di>creto da \ ch?, ampara sin Interclón ct mpe 
24 de enero e 1808 hay preceptos i tcnclaa meicenliirs producldus t-n 
sustantivos y tdjetlvcn baatflntís f conrflc'oní» le-lgun.^';, como FsfR 
peni la ciaiíflcaclon de los eittblo- i que larga afectividad la funcldn Ins-
cimientos qua expenden btbtdas al- \ peciore: 
ct h&lcas en Ubarnas y ct.ias da < Considsrando qua las pracaucia-
ñus tomadas por el Itflilndor «n t i 
nrllcuio 6 * de! Rsf lámanlo dal Del-
canto dominica] purH ovllnr compe 
tercias datltalei per parte de los es-
tekleclmlentot que «oniien arl|cu)ee 
p*rmltlso» y prohibido* han (Ido ln-
cerporndti a la l«y de Jornada mer-
conll! en su articulo 17 y el R>gla-
mentó para la ppllcsción de la misma 
en su articulo 23: 
Vista la propuesta del Instituto du 
Reformas Soclslex, y ú<i scuerde 
con ella, 
S. M . el Rey (Q. D. O.) ha Uni-
do a bl«n disponer lo i'|uHsntc: 
1.* Lea tebsrüa» y expeiidedU' 
rl.-ít ds bíkldaf o.'cchdilcaíestáufo-
metidas a un clnrrí coiillnuo <!e doce 
horat en cada u¡;c d« loa Has dui 
bibldas alcohillcai podrán pactar | de di Ijsnclaa sumaríelas.—De la 
• I clarr» para las comidas de un j entrada y r«glitro de domicilie. 
tiempo mayor que el da laa dos 
horat fijadas por lea Juntaa localei 
d* Rtformns Scclalaa, pero eso ne 
podrá desvirtuar «I cierre de doce 
horas consecutivas pr«Vlito para lea 
eittbleclmlentus no «teceptuados en 
• 1 articulo 1.a de la I- y de 4 de jallo 
de 1918. 
10- Les cases de comidas, cefál 
económicos, bare? y almllnrei no 
pedrán v«nd«r al copeo vino ni be 
bldn» Hlcchdtlcss de laa expandidas 
por las tabernas «n las horas que 
éitai permenezcan cerrada*. 
11. Los I'ispcclsrc* dal Trcbujo 
y Juntas !aca!es ¿e R eformas Socia-
les, £ii los limites y con las condl 
Formalidades que dtben ebserVarie 
can es le motivo. 
Tema 45 
De la Policía judicial i«fiin la 
ley de Bnjuiclamlento criminal.— 
Del atestado y sus requliitoi.—De 




Rueda hlitdrlca de la Identifica-
ción de las parsonas.—Idea del tls-
tema antropométrico ds BertlH4n. 
Descripción del mobiliario anlropc-
métrlco y da les instiumsn.o's y ac-
luiie^ ni sébsdo, piiílendo diferirse i done» que les eslán «ncomendadai t T A * 
ma.ila hora dicho cierrn los sábados, | a la lnsp«ccló¡i por las Leyu, Re- ¡ l e m a « 
sin perjuicio d»l derecho a la jor ¡ glamento», Raale* decretos y Rsnlaa . Enumcroclín y descripción de leí 
m i r , «¡9 ocho herís qua tlone ra- ° órdenes vlgsnts», Vilnrán modo 5 caractorts métricos d UlEtemuBir 
conocltio la depínJsncla msrcanlü. | «specla! por el ex»cte cumpllmlen- § tllldn.—Considtraclonei acarea de 
2." Las horas d* »psrlurn y d i 
rre IRI fljsrSn las Juntaa localei da 
s to de las dl;cos!ci»n«s interioro», 
1 18. La ecclrtn para comglr o 
Rtformas Soclalo»"; y donda éitan \ castigar estas ir.fn eclones, sera pá 
no existan, «lAtaBlde. S b|lca. 
3* En las pi b^clones d* menos s 13. E>tcs rtglas se pub lcarán 
ds 10.000 hiblisntM los Alcalíss, ; en la Gacela de Madrid con carác-
da cenerdo con fes Jusitús de Refor- > tar g msrsi, dtibleüdo los Qob'-rna' 
nu» Sedales, dctida tos huya, po- i dore» dvlles pnMioarla* en «I m u * 
drán autorizar la npertura ds Us tai- i 
bsrnaü ^ i i domingo, y por al núinfi' : 
ro ¿n hotiw que estim<n oportuno 
curndn nsl lo fcon-cja la Indub del . 
estbblRcimlento y las clrcunstünclas 
dK l« locaililed. 
4. * De I M de ce licraíi compren-
(i\&íit entra \RÍ ds apertura J de 
ckne, habrán d* dodlean* dos n IB. : 
comid»! da la depavdaKCla. y las Jan- I 
tss lócelas da R.-formsj Sacia'*», o , 
les Alcildes iüTiiv no les hublsrn, 
determinarán si á-b:t, o ÜO clautu- : 
rart" la» tabsrnar. y sxpendstiurlsi 
di btbldii: ¡¡Icchóüccs durayite esas 
i m hürsü., 
5. * El régimen d'.i ?psrturn y : 
clf-rra da hiB tsbtrttüs y expíüde-
darlas de bcbldi s nicchitlcas, es 
lililí panálant» da que "tlchos «stfibla-
clmlinto* estén SPIVIISO» por EUI ' 
dusBo?, fumlUn i?.? és tos o dspisn- ; 
dende, y las horas fijedai por lus '. 
JUÍIÍCS ioci'iles, o les AlcoiC'-'», en 
su C S Í O , ¡«obj-rfcráncwi eterupu' 
loildnd y c&rácter uniformo para to-
da '••',fi ciu'r d'. c-incisluiic;. 
6. " Les case-i <1o eomlfec, cufés 
y cafés econfimlco», «o crtán cum-
prsiKiliíSs «n lo¡» prí-cj^tOB da la 
Raiil orácn dfi 9 dfr i gasto da 1923, 
sino que gszap do !« '"xo e^Um i!a-
tfrn'hü.iiii on el aiüc'ulo 5 ° , inci-
so 3 ° da ¡a ley ds 4 <So i «¡lo ds 1918 
7. * Los l>«r«3 conildírerán 
c«mo cafés ccenímfcns, srlVo qus 
r» doílquaii el comercie mi- Río da 
Inr- t-bsrnas, 
*.• La dulficsdda da crtsbla-
cimltRtos para iü-llrgcl." te» teber-
r.«¿, CÍISÍÜÍ d»coinit¡3«, crf4» s conó-
micos y bares, a» hará yor lo?. Al-
ei!d*s, pyendo a !; :! Juntas locales 
O i Rífamas S y caülrn la 
pr<VM'..Bd* i r «Slih-i Aularldad so 
po<<r¿ r.pe!ar r.nr. el (Lfcirm'dar, 
qKbi- i'-selv^rá «y^udo a to Junta 
praVi:!<:!al d* R*form<N! Sociales, 
co-icidléndo** a m i*z recorso da 
r.'zr.i's contra ln pwVIdoncta fel Qo-
btmador. Dicho rscur;o se ister-
«ííirdra w!» si Ministerio do Traba* 
jo, qukn rtSfiV:rá »n definitiva 
of'i'.ac al /i>stltii!odcRfformfls So-
drrles. 
•.* Los patrones y dependientes 
de las tabernas y expendedurías da 
la Importancia de los caracteres ero 
mélicas qua comprende ta r&stAa 
a física o retrato hiblsde.—Iris, su 
dsflnlcién, clases y particuiaridadsi. 
Cabello y barba: partes que com-
prende su estudio y sus particulari-
dades y Vartedaies.— fiel : plgmsn-
teclóii, sargulnolisncla y panícula-
íín Oficial de sus respectivas pro rldades, 
vincfits par» conocimlonto de todas Tama 4R 
las Juntas da Ríf arma» So .Ial»s, ¡ „ x . 7 7 , , . 
D« Real ordan lo digo a V. S. pa- ! Carocbrss morfe'dglcas: frente: 
ra »u conocimiento y «fectoa consl. f caracteres y forma ad*cunda de 
gutontis 1 observarlos.— fnrtlcularldades.— 
Dios guarda a V. S, muhos «Bos. í Nariz y leblos: purt»» «n que se 
Ma.írid »7 tís dlclsnib.-f. tíu 1923.— \ consideran dividido» pera suestu 
El Subs»cr6tfirlc «nenrgado del des j Jo » «i» Varledadís y partlculari-
clóa.—Anomullss accldanttlei y ¡Is-
formidaii$s coi gSnlt'S,—f i5r m u I a 
dáctilo; céplce: ü.ílnlclón.—R icUc-
clón de fdrmulcs y d« subfdrmulaa. 
Variedades de subfdrítiuia y au afiil-
CEClén.—Mane ra de s.f .clui.r el aná-
lisis de los dectlltgrem» naturalas-
Tama 55 
Ordf nsmlemo y busca de ins tar-
jetas dec!llü«c<J|;lces: mobiliario.— 
Forma Báocuiids dr- cn!oc;ir ta* tur-
(itas, según K! métO'io (i'jpañoi.— 
Baso d«i ordí'iiamitnto y buica de 
las tiirj t f j dactllorcdplciis—Ma-
nara Mci icn At¡ crrf«n;.r mu coiec-
clon.- Fórmulas anormales.—Lugar 
qu? dtb'n ocuparen ln cokeclou. 
Crrprtas-gíili!.— Ordnmnil nto ds 
las tarjttu? dentro de Ins csrpetns. 
Colores rcíreísntBtlVo» de lo» tlpoi 
Tema 56 
Material dacflioscóplco.—Manual 
operutnrlo.—Dísalpcldi! A» las tar-
jetas ductllorcópicm y a f .bélicas 
adcptudñs ficlui'.lmcntii pnr ,a Dlrac-
ción ganfiiai de Sígurldad. 
tmaatm del día 18 4e d i í l t m b r e de 1928) 
pacho, F . ó n z Posada. 
Sellor Subdirector de Trabajo. 
( • < w / « M * i % 1 4 * u « » i» 1»M.) 
DIRECCION Q7NERAL DE S I -
QURIDAO 
Prasrasna %mt a* e l la (1) 
(CONCLUSIÓN) 
EnjKiciamitnt» erlmiiml 
T íms 41 
Concepto y flnss ds! procedi-
miento e;r m¿'í«rla cifmlnnl.—No-
ción da ¡o? (litemns de enjuiciar, 
{ dadts. 
1 T(,ma49 
I Canslderadcnes guiierales febre 
; ln importancia del edudio morfoió-
l gleo de la oreja d*rwha, partes en 
| qna pura ¿fsctuarlo n contldora di-
¡ vldlda aquélla, Varlídadoj de cada 
| una de ellas y sus psrtlcularldtidcs. 
¡ Temí 50 
¡ Cajas, párpado;, boca, arrugas, 
| contornes, corpulencia y caracteres 
I complementarles: tctllud. mtrchi, 
" mirada, expresión, hábitos, voz, 
\ acanto, pronunciación, Induminia-
| ría y apariencias. 
Tema 51 inquír Itivo, acutEtorlo, mixto,—Ac- 5 , , 
ción penal, ¿quién pu-ídeejírclter!*? S Í I I M particulares y cicatrices: 
T A * i , u naturaliza, forins, dimensiones, 
l tma 41 t dirección y localIZBclón. 
Mes ds te constitución de les Trl- •.; Turna 52 
buñslí-s ío Justicia; »u compsloncla i D , , 
per razín L persona* reepon- - „ R i ' ¡ * P » m ú'!ca fu ' i0 ,10»^ 
s»b!« de los delitos. dr>l hsclli pn- ¡ " * ^ f ' ^ j . ' . ' - p ' o 0 ' 1 ^ , 1 ^ ^ L ^ » 1 ' 
nlblo y dsl lugw d-.. su comiaMnT- ' '«'"aráflco de Bsrt l ldn . -Por«« 
Canstíons» d* competencia. - S u * * l«w»l«rio.-Cer«c!a. 
tramllacl&t «egí,! ai R»et deaeto rl.tlcas d« í« fotcgroíla &>script.m 
o de filiación.—Ligara lasa da la 
fotegrbffo métrica o lopcg aflea j 
ds o tifc se-piiíniprc- off; ¡oor.— \jr-
gonizsclcn y competencia ds la Jus-
ticia munlciptti, ¡ í f i n i» ¡ey de 5 de 
•'goslo d« 1*07 y <•-! Rt-al dsasta de 
30 do octubrsi de 1923. 
Ttma 43 
Ds >• denuncia, ée le querella, 
4*1 spmarlo y da ios Jaldos crimi-
nales ante lo» Trlbunnlss prevlncla-
fot, Jurado': i Usllgos —D*I prece-
dlmiiinto «n los cnsca de firgranta 
di'lita y r-g'iis ¡Í que dabs ajustarse. 
Teme. 44 
Rt qul»ltcs ert-nclnli-.s án ios man-
de.-nleiilos dlsfoni -nda ia práctica 
( i ) V í a s e el BOLETÍN O n c r A L nim»-
re correspondieate al d4a4del actual, 
dande se a a i p e i ó a publicar dieho pra-
g r a s u . 
de su empleo y utilidad, 
Teros 53 
Dnctllorcoplíi: nociones doctrina-
les,—Sistema adoptada en Esp Da 
por los Cuerpos ds Prlilaiies, Vi-
gilancia y Guardia civil.—Caracte-
res gsnu-Tlíi, •tpnclflcos e inciivl-
duaies délos dcsctllcgromut, Hgún 
dicho sistema. 
Ttma 54 
Clasificación d i diicti'ogrsma:: 
enumeración y dsflntcióii d» las Va-
riedades d« tipos que li-t-tgran el 
slrtama dsctlioncópico esp^floi.— 
Caracteres esenciales ds cada tipo. 
Modo da analizar y re.-o'vsr la* di-
fersntes clases de nmblglsdcdas 
producidas per los tlpes de transí-
tuíma (Mi i» t t pniktii 
i Coavaeatoria 
í No habiendo podido celebrar se-
- sión la Diputación provincial el dia 2 
del actual, por no haber concurrido 
' suficiente número de Diputados, ha-
ctendo uso de las facultades que me 
* conñere el art. 62 de su ley Orgá-
: nice, he acordado convocar a dicha 
i Corporación para el dia 14 del co-
j rriente mes, a las doce horas, en 
:i 2 .a convocatoria. 






Ó (SoiusKMAtWK C I V I L m B S Í A rao-
? VINt lA. 
Hsgo 5!b:r: Que d e b i d o Ins-
í trulrs» el expedienta Ihforwntlvo a 
; 'qi«3 coiiirf.s el «rt. 15 d»! Rc-g'a-
atento d» 10 ño egosto ds 1877 para 
. dilucldur si t i Irnzi.do do ¡OÍ trezos 
• 4,° y 5.° éa la curett-ra (5a m e t t 
or<5c.n Tor.-.í ío ioí -Vaaoj - San-
toi'a de Osees, es si más cor,*tnten« 
• to bij-.i '-.i punto da vista administra • 
. tlvo y le- InUrssss do lo reglón a 
qus r,f"!-.t¡; rSIclu vía du ccmiinica-
cien, y si br* el de be ounteBersa o 
Vurlsrs 1 Is clasificación ds i ' r w r or-
di n que s UJ 'inen sa ha nírbuide «n 
al a His, h i eccrdtdo seRalar un pla-
zo d-í tr'.lnta días, esatado; i») al-
guien?» i!'- 'n inrírclón do atU unun-
. cío on a: BOLETÍN 'OFICIAL d» la pro-
Vlccli!, p ta ütímltlr las rec'a.raclo-
' nes q\io h'cltDín tos pnrtlcnlaras y 
Ccrpor< clepoi; odVlrtMo qua el 
proyecto *«• h «liard do msnlf'eito «a 
la Jtlahirii da Obi ¿3 pübllci;:; de sata 
prí.vlrcia. 
Leín Í7 ¿Bdlclíirbro tls 1925. 
Alfon-e Gómez-Barbé 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA D I L I Ó N 
LOTE ÚNICO 
C c N D i e i c N M con antg'o a cualai »• autoriza la adjudicación an pt-
blli» subsitu dal apioVcchnmlrnto y laitltuclón da lo* árbaiai cerras-
ponáientei a l a carrntsra do primar ord«n cía M idrid a La Corada, cuyo 
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¡d im. . . . 
Idem.... 
' . d i H I . . . . 
id im, • . . 
Id-m. . . . 
Idem.... 
Idttn . . . 
Idsm.... 
i¿«m,. . . 
Idsm,... 
Chopo, 
dem. • • 
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1.* Lisuba'.ta s>3 «trillcará en 
ol ioctl da is J i l i íura ds Obrss Pii-
k'Ict'S, rr.Bza i3.< Torra» <la O m t a , 
liúm. :¿ c i ¿h 26 de tjnsre Ai 1924, 
a ¡BS áac« C» I» maftasa, por pa lu 
* la lícita dunnto nMUa lior*i »o-
br*.- CÍÍ uKt ta de! n i ñ a t o , flua «< da 
823 ps-jatn», pudlondu h»XM propo-
iicioii los que durunte .'a prlmsra 
mtdiehorH hablaran dapotiiado en 
potkr á-< \ . i msaa d i la subdita, la 
Cíiitlduiá 0* «alnta neaíta». 
T.üiülniiáa U nubasta su «djuál-
ctiré ts,\a ¡"QVleionuiimiitti al m (ar 
po«!or, c . ' ¡KífMndo«6 tu depdtuo, 
q-iu t-; ríi.iilííá a ¡a P. gidutl-.; de 
Obt s Púb li:.^  .' por condado ds¡ 
funi:lu!H!rlc: do; r^ing qas asittn a la 
íub-4i¿, c.:! ti Reta da é í ta , y da-
to\ vict:d« los dímé* a ios inuro-
2 " La J.f .tara do Obras Pabli-
css h«¡S la : djuálcectón d f^lnUIV.^  
un K¡ {,'-6zo máximo da echo dlns, y 
f - \<- ccinsülcr.iá ai Bdjualcstái lo, 
qiilfcis qatdará obligado: 
fc) Ai I- grr-o CÍH la Tsseraila ds 
Hacsíniiu Ú!. Is i rovlnclii da ia ton-
Hdíú f ü qij-, s« cooctda ia Rdjudl-
Gí.clóri, 
b) A exhibir si I«g«iitoro «ncar-
g••fio rüc-bü ci-i p íg j di:.' Bt.uiiclo 
O* « íub íS t j «a «i BoUTflf OFI-
C I A ' , t»! ,c« CJÜOS sn qat haya «w-
taáo pub:lc(.r*«. con erregiü ai ar 
tfcu'u 26 deí R g-amantu da 6 d« 
jalic vi- ¡900. 
c) Ai d«pá»Mo en la P»a ouila 
«S»' Obiuü Piibilcas da ¡a provincia 
da ¡n c-i t í á M dfl ochfütd p tsa ja i , 
IÍ rc-spú.ifcr <5o IR piatitaclfa d« dio-
clíéh. í i ibs l í i ií* ÍKCIÍ'HB ¿»«cáela» , 
h ich-, »!> (o* pur-tu.i qus ilailgn* «i 
l>:g-.»ii ¡o i«» {iroKimldad»<í Se la 
CCítl!. 
d) A «lacte»* por su cnenia y 
rlísg-.! «i epao y txirtíCdCn dalo» 
áfbo. a qu< f garim sn la priíont* 
ifef cliín, Báopundí ia» dlsposklo-
nr<»i K.ir.«sBrlaí pura *VUrr psrjul 
dos n'. uáRsiio pdb.lco, a ¡a carrs-
Ura. su» ubrai y plantuclonwi y a 
lat p t f j o n í f o blcnat da partícula-
res, dvbieiidü quad^r si ¿¡bol cor' 
tu so 10 centlm.itro» más büjs que 
si nlVcl del y u t o . 
s) A r»ilem>r da ilarra aplionadi 
los hoyo» que rojultan, hasta dujsr 
«11 las covidlclansi qu* ae la mar-
quen, al afirmado, pa<eo>, cunetas 
y tu;u js& y damií obrai q « hubia-
•an podido <er af iCHia* por al 
np.¡o, uo permitléiidoaa al arrastra 
da loi producto» iobra la carreUra, 
dijaudo ésta ilbra da toda cla¿e da 
reelducs. Pura al cumplimiento da 
cita dh>po¿iclúil «a hsrá apiicacldu 
d»,1 Riglamsiito da Policía y Cun 
«aiVáCtüa da CarMtara», al fuera 
predio. 
3. * El contratliia, con entrega 
de la cartx da pega por al imparta 
da la valoración y (Xhlblción del 
resguarde d»l dapúiito y dai recibo 
do| pago dai anuncio d« ia subuta 
su «i BULBTIN OFICIAL, cuanao ha< 
ya proceaida pubilcarta, recibirá 
dsl líg--nlaro noeigido crdon para 
qus ai t^palsz maiqua lo» tibeiea 
Lbj . to da tu conemon, y permita 
tu corta y extracciún con arreglo a 
s>tai condicional, 
4. " E, cciiirallata vlejsa obligado 
u hacer m nueva pianUclOn en !u 
piimeru épocn que te pritiente, da 
blanda abiit pura cada ai bul u>¿ hoyo 
de un niilrü de longitud en tod » 
¡os «tmiiioi con u:i moa de antela-
ción, celucüHdo loiplantonaa con 
Miz, liansndo ai hoyo con tierra «a 
cogida y rtgándoiüs las vacea que 
abun precisas. Bita plantación sa 
repetirá cuantas vtces sea n»c«sa-
rlo, hasta comegulr el Indudubie 
urralgo do cada í ibal , a juicio úi\ 
li.giiuwiu cr.Cáiguúü. Si «n alguna 
época á i plantación no 10 hiciera el 
coütíuilitu dentro du ios ocho días 
siguientes ai an que ae le recuerda, 
ei lí.góiilaru piocsderá a efectuar la 
ntctsarlo con arreglo ai dspóslto 
dsl ceiitiütlsta. Una VÜZ arraigados 
todos ¡os áibol is. se le deVolvará si 
sobrante d» aquél, t i io hcblsra. 
5. * Sa daclarará raiclndlda la 
contrata sin más uamltacldn qu-i al 
acuerdo corriupenalenW: 
a) SI el conlratUta no cumpla lo 
dlspunsto e n los párrafos (a), (b) y 
(c) da In csndicidn 2.a, dentro ae los 
quince riln» ilgulsntes vi «n que se 
le adjudique la subasta. En este ca-
so ptrdeiá el dapóslto provisional, 
cuyo Importe sa Ingrosará en la Ts-
jorc id como ptrtiinACirnte al Et-
indo, que en otro cato se deVolVará 
a) contratista ana V¿z cumplido lo 
dltpuasto sn dicha* pám f j«. 
b) SI no se termina la extrac-
ción en eI plaza da un mts, n contar 
da la fecha en qua se adjudique la 
contrat.i, procaaiándose a la Venta 
de loa, productos que hubieran que-
dado en la zona de lu csrrsUra, In-
grectiüdo su Impoite en la Tesorería 
de Hacienda y dedicando el Impor-
te del depótlta Inttgro a nuevas 
piai-.tacloies. 
León 15 de diciembre do 1925.— 
El lngenl«ro encargado, Z . Martín. 
Coi.forms: El Ingeniera Jeje, Qjién 
INSPECCION 
DE 1. ' ENSEÑANZA DE LEON 
7.a ZONA 
Con objtto de qua sean diblda-
m*nta atendidas \ t t necesidades da 
la enseflanza en todos los Ayunta-
mientes de ssta Zona, remitirán los 
Srat. Alcaldes un informe d e las 
cantidades presupuestadas, an lo 
que a Bicuelas y Maestros afüc-
la, indicando sí objeto a que se des-
tina a coMlgnacion. (Rcai crdan da 
17 da junio ae 1914). i 
Se recuerda ia cb Igacióu de con 
signar las cantlduoes u«ce:arlas pa- j 
ra calabrar la FUita de: Aibal (Rtal i 
decreto de 5 de en»ro d» 1915), i 
Idam que faltan much ;s Eicueias i 
obllgitortas por la ley de 9 sepilent- \ 
br» ue 1857. ¡ 
Idem abonar a los Maestros la in- ] 
dtmnizución corre¿pondiente para | 
casa habitación, s egún el Estatuto i 
Usi Magisterio. 
Idem construir io* locales-«scue- i 
las necesarios y disponer debida- ¡ 
monte ios actuales, ya qua es una I 
ob.lgaclón da todos cumplir la de- ' 
signedón ds, mttilcu a (Eitututo del : 
MagltKtlo) porque su exigirán a 
pamr de 1.a de septiembre las me- i 
«Idas necesaria» ce Vomina:., aupar- i 
fíele, tuz y Venliiixlón. 
Ua desear fuera qua todos los 
AyuiitamUutOi, lliVauüs de su calo 
por la educación, designaran un 
campo de txpsilmtintaclóii sg^lcola 
y coupírEitn a la foim>xíón de Bi-
bliotecas, uparte de todas aquellas 
otras cu*:.» buenas que qultran Ins-
tituir cu beni fíelo de ios pmbloa. 
El Sr. Maa/lro nacional Vecal de 
la JuiiUi local itraitird u¡ia nolw da 
tod.ü aquella: r.i>c!3>i(iKdcs de la en-
acflsiiza en cncia E^cusic, raU'.ien-
do ios datos que le proporcionen 
. ¡os dsmá* Maestros d:¡ mismo Ayun-
tamiento. 
Astcrga, 29 da dicUmbra de 1923. 
: El liuptctor, Manual O. Llnacero. 
Si&s. Ácaide* da loa Ayuntamlen 
tos y Maostros naclofailüx de ¡a 
7 * Z .na ds linpscción. 
•*. 
Presupuestos de 1924 a 1929 
Ptra avilar los dtfxios «otados 
en ios prosupueitos o Ip.Vsntarlos 
d*l BCtuat rilo ücondmico, --'ibarán 
tvn?r en cuanta los Srat. MjíSlros, 
los slgulsnt«s ccin3ejo¿: 
1.0 Todas ia» pal tlias del presa • 
puesto ce consignarán por separado. 
2. a Sa Indicará siempre «I pre-
cio por unidad, decena o ciento, se-
gún los objetos prasupuvstüdus. 
3. ° El precio nu podrá vxcodar 
d-l qua scflalan las cata* cilleras, 
prados a que dtbs ssr servido e n 
todas las llbrirlas. 
4. " Se elegirán obras mod. rtics, 
que acabin con la rutisiu da a ganas 
Eicuaias. 
5. " Na se preiupusstarár. i bras 
de las qu» figuren en el InVtm /lo. 
8.' Como niuch;» EiCü'ía.', son 
de muy poca mMilcu'a, baítaiá !-n 
solo ejtmpier de ebrus buüu,; y 
modernas, qu^ por caras qu» í-erez-
con, son más baratas q io l.-¡» nuil.it. 
7 0 Se pretupu«stbián l;,» csintl-
dad»s nacesarUs psrs tañar 'ilzirras 
"ii ebundancia, cuartllias d . papvl 
blanco, lapiceros, coloras, :ii.¡;:.,-|i| 
d* Irébi jo: como c-rtullna, compa-
ses, para ciencias fhico-naiur les, 
ate , para cambiar ia Sscusin <h> las 
Accionas rutlnurias por telltr, abj-
ratoilo y blb loteen. 
I . " En toda EJCIÍO a nsi lonii! ha-
bré: ol escude nacional, en Ü: fro:¡-
tltplclo; la baiidtra nacionui qse ; a 
colocará en e! exterior de fcrjiflclo 
los días d<i flesia melón. I ; habrá 
*n «1 tnWrlor un retrato dn S. M . «I 
Rey y una (m«g«n d « J»suctlíto. 
6. a Es d e sspvrar quu lo-f.js lat 
Escuetas tengm busna cal«f icclán, 
, proporcionada por el pu'-biu, a¡ des-
i arrollar «I Mawslro \i¡ acclc-n jodal 
nacdiaria. 
! 10. En toda Escuda «a erg .ni -
• Í*r4 una biblioteca pa a loa mftoa. 
i 11. Sfíla muy conVsnl=Rts la 
¡ formuclón d«uns bbilot-.M anpaiar 
¡ por partMo judicial, pira K-itoVar 
: perlddlcamente las obras, ordenan-
i do ei cambie. La con-lguicid i pan 
i este servicio no dsb^ i¿s msvsr da 
cinco pújelas por EÍCU-'!*, 
I I . Los Maestro» prrc«r?fán l a 
i cooperación de ios punb'c . y mu» 
ejpeclaimenta da los Apuníaml»»-
tos en lu formación i < blb lot .cas. 
Aatcrga, 29dsdlcl4mb'd á-j 1923. 
El liupeclor, Mjnus! Q Liüsicjro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonstitu-lonal de 
Carrateielo 
A los afseles r»g>miniwio» y 
por término ds quince qu^lnn 
exj>u»ttns al púbJco la» esciih-s mu-
rilclpales corresnoiidioí-f^a ,1 í«íla 
Ayuntamiento y sBas d-i '-914 «1923, 
inclusive, para qua pinKs.j - . r ¿ xa-
mlnadas por qal?ri pueia t ÍCT ¡n-
tnrás sn «Uo. 
CarraeotNo l . " d* m i n í a 1924. 
El A calde, Facundo Píselos, 
Alcaldía constitucional de 
La \eel¡!a 
C n.f-cclona.io til p.;dr''i¡ th cé-
Í5;JI i p«rsonni« de esta Municipio 
p><r-< ai tifio económico da i 924 a 
1925, quidj por qulnci Al», x uus-
to ai rüWIcc an la S-.crstatl i ¡duiil-
clpal; durante los cuales au.rdsn 
sx minarla los ints: «.-do- y produ-
cir las rec!.'.mncloiK-s q^ui • tim-in 
oportuna!, no siendo admi'l•'-s las 
presentadas f uai a de dicha p'.uza. 
L i Vecliía SI ds dicUmbra d a 
1925,—Si A'ca Je, Qibrl . l Gon-
zález. 
ADMINISTRACION 1)1 CONTMBCCIOMIS DI LA PROVINCIA DI LKON ( i ) 
R i L A c r f N da lo i ccntrlbnyenl»» dtclaradoi fallidos por IB contribución 
Indmtr'í!, qu» oubllcn en o¡ BOLBTIN OFIOAL d» utU provincia a lot 
«ficto» te\ ert. 158 fiul Rcg'fimtnto «¡guita y para qu* por loa r*ipec-
tivos AjninlamUrtoi.M cumpla lo dlipucito an el art. 180 y ta ««lien 
n i latí r«ipo«ibl!idadai en el mltmo a*flaladai. 
N O M B R E T A P E L L I D O S 
del c o n t r i t m j r » * » 
Edurrdo Méndec Mata lana 
Vetindad 
F « h « 
d* l a i u o l T n t i a 
Agapit » Canleno 
Ccnítfcn-.lao A í a r a z . . . 
Luis Q go . . . : 
Ralmtnd. Cor. z á l e i . . . . 
ffnncl<co Vi» 
Ipié Lóp' zRiVa». 
Socl. 'Jr¡d Coop»rellVa.. 
M^glo C^tadn 
HttmígRiííK Tocino... • 
Tomé v Vflf tco 
M«ib C m z á ' a z S 
Jo»é (iolsda 
Oprimió Cu'Onga 
Jallo L í p í z P ' r ü á n d M . . 
José a»rcf« (Sacamutlas) 
Jo«é Dl«z 




Pab o Robu* 
JoíéM-irqdn 
Ai ge Roáilguaz 
Vlctc! F;fná¡i4(Z 
Tfibern.-i i¿f.¡a áM caico. 
M»»a*i P4r*z 
Hlii*¡toN»l«¡ 
E l ? R. f .e; Hermano*..' 
V l c n t t L . f l a 
Vlc-nt-- L g < Hatmano». 
Piécíiic GSmtz , 
D:.v:(¡ Cr.iro Agular • • . 
SlVitue Qó¡n«z 
Sinti-go M.* González. 
M ^nti.- Lapes Atoaras... 
Eii'eo 0«»:» 
Ramón Müfllz 
V'Mí'.c.io Qoi z á l i z . . . . 
Peíro Robisa 
Nrr-'. '^i Martínez 
E l 0 í R ¡m » Toral 
S i í V - n » Cnrro 
VlcHü N'.. IO 
Sstui 3i¡ L ArmeíloArmt* 
M••í.Uít Qvcía 
P» •on:- R,.i¡'.ÍO Hermanos 
Cf ílmiio Prir-to 
Argü Ci.irtfla 
FfaMCl'CO Vnííull!a 
Mi>nis«) T«í ocas 
M3nii»; J'.rtlii 
ShVürr-. GutlérrtZt 
Jos-': Mit i i que 
Jr.sé M.-i'íiqiitMsMtr».. 
M«>ii!«i Q idaMarlIntz 
PíBritiicn Cu:-!¡¡¡s • 




Rr h t i Onlz 
Prhüdsco Cano 
T*idt.ii. LSpfZ • 
Manuel Lí'DfZ 
M x HITO B anco 
Al> ¡-ni'ri. Hernández.. • 
L« F.;Ü? Ar'e nm 
O g lio Gu lénez . . . . 
Er¡i-;to «.-PáS 
Emiíi:. Gonzák-z 
Dlíi:: a Q .- záltz 
Eusvblo ü-. níla 
i t u i i í u s B M i c o 
dtm 

































































S. AnJ é« d»! Rebanado 
S. Eitcban de Nogales 
Sl-j. Coiomba Curuoflü 
Idem 




24 rbrll I d . . . . 










































24f,br¡l I d . . . . 














25 ma ya 1923. 
23s-tbt3 192Ü 
Mim 
24 abril 1923.. 
18 m yo 1922 
25 m-y J 1923 
13 oclubrw Id. 
24 -gasto 1922 
26 m.uzo 1923 
9 Idtm Id 
13 octubra id. 
id«m 
15 octubre Id. 
iátm 
D É B I T O 
Ptaa. Ota. 
N O M B R E T A P E L L I D O S 
dal eontribujanta 
Mariano Salónles . . . . 
Paula Pérez 






63 88 Juan Rolilguez; 
113 72 Pé1'* FarníndfZ Delgado 
111 C8 Jo^i Qonzál'Z 
120 62 Concajo de Truchas 
22 78 Concejo de Cun«s • 
422 88 P-^ dro Qjnzálsz Perndas 
514 69 Siiuitlsno Martl:¡ez 
370 55 Julián G-rda 
53 59 Boíiif cío Rimoi 
370 56 Francisco Toril 
106 78 Antonia Qnnzá sz.. 
52 32 QuMarmo Quzmán 
136 79 M mnei López Gil 
194 36 Circulo d» Recreo 
36 C6 Casino 
224 13 Antoilna González 
381 76 FrincUco Valvsida 
433 74 J0 'é Pern^ndaz 
182 95 Vltontt F^rndndss 
181 90 S>bi>tlá i Mirllnsz 
181 90 P'derlcn Ciooto 
28 82 Hl arlo B ISBCO 
180 39 Sint l ig) Barruntos.... 
471 90 | M-iximillano Mart l . i iz . . 
83 89 } Jul^n Garda 
169 80 i R08» M .rcos 
652 79 5 P-WoRjWas 
1C6 78 ! J' '** D»'*" 
760 33 ' Clrc« 0 Agrlco a 
104 I I ' Victoriano del Caitlilo.. 
548 80 | Fronclrco del Cattlilo.. 
76 48 ! Ait)0 <l»l Cestllio 
61 94 i B'-nj¡mln Parnándaz. . . 
185 88 I Circulo i!e Rtcreo 
46 98 S Jo qalaO lagí . 
85 43 i Bín( .mlu A Varez 
317 17 i Obdulio Mirtlnaz 
146 12 í L<:caK Saha icm 
89 76 í M ¡co; de I,- Puente... • 
84 47 • Gumaisindo G reís 
106 36 \ Tiburclo G irda 
125 87 í Patricio Lápez 
54 47 i J J íé Rabias; 
102 51 i i í l i O r t ' í - i . 
144 18 • Mat lRj i i r lgusz 
1.043 59 ' i " * Millo-
1.050 47 ' P'orlnaft Ma.lo 
27 55 Bublixi Lcipoz 
196 50 jMUSüSuáres 
165 29 Lisaráo Parnándsz 
144 19 Inocencio Torlanzo 
80 46 Emetflio Pí.-náadtz 
51 27 Conttnntlho AlVarsz 
145 76 !^3nl ' Cadin 
291 51 JoséRuditgaez 
185 81 Angela Corlulorrla 
171 62 Julián Prrnándtz 
70 48 Agustín Mayo 
25 67 P i f :Cto Gonzá cz 
16 02 Olxgirlo A!Var«z 
444 21 Mariano Sánchez Sanz... 
87 32 M'.rlmio F ' n ú r d í z 
71 so Romualdo González 
92 06 Curr.lcer (H-irnrHiBs).... 
225 > M'tr iüi iO Pi ailti Faniánd 2 
1U5 18 G'egoro MorinCaballíro 
107 60 Nicanor Goi z&lcz 
80 , F. rnani/ci Abali» 
205 02 Vsnanclo Garda 
44 50 Victoriano Gnüego 
63 85 Fr.nncltca Lu-ngo 
121 94 Jenii* AiV.iríz 
40 35 Antonio da¡ Valle 
62 27 JaséSánch iz 
Vaeiadad 
Feeka 
da la iaaoWaaaia 



























I d ; m . . . . 
Valdtrrueda 



















































¡d¿m ' . . . 
ISS'tbre. 1923 
14 librero Id.. 
Idem 
dum 
13 octubre Id.. 
Idem 
9 Marzo i d . . . . 
Idam 
14 labrero Id.. 
9 Marzo Id . . . . 
Idem 

















26 marzo Id 






24>gi»to id.. . 
18 julio i d . . . . 
dem 




29 mayo M . . 






15 típtbre Id. 
idím 
18 enero Id 
¡dnm 
13 octubre Id.. 












7 novbra. 1922 
25 muyo 1923 
dom 
24:g03to 1922 
29 ni-iyo I d . . 
15 '?.:lhre. 1925 





24 ?gotto H, 




















































































(1) Véaie el BOLBTIN OFICIAL núm. 119, correspondiente al día 2 dsl 
corriente mes. 
(Se eoneiuird) 
Imprenta de la Diputación provincial 
